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INTRODUÇÃO
O  setor  industrial  utiliza  na  fabricação  de  produtos,  corantes  sintéticos  devido  a
vantagens em relação a corantes naturais. (G.Z.Kysas 2013).No entanto por conta da
alta solubilidade ,os corantes sintéticos estão entre as substâncias que mais poluem os
sistemas aquáticos. (G.Z.Kysas 2013).
Um adsorvente de baixo custo adequado para remoção de corantes deve obedecer  a
alguns requisitos: (i) remoção eficiente de uma grande variedade de corantes; (ii) alta
capacidade  e  velocidade  de  adsorção;  (iii)  alta  seletividade  para  concentrações
diferentes e (iv) tolerância para uma grande variedade de condições do efluente (pH;
temperatura, etc.) (Bailey, 1999).
No objetivo de purificar efluentes de maneira simples e barata, levantou-se a hipótese de
a casca de banana ser utilizada como um adsorvente de baixo custo, já que a mesma é
um resíduo da agroindústria.
MATERIAL E METODOLOGIA 
No início do trabalho, a casca de banana foi seca em estufa, moída e lavada. Mais tarde,
foi  feito  um tratamento  alcalino  na  casca  de  banana,  com NaOH (0,1mol/L)  o  que
acarretou  no  adsorvente  uma  mudança  de  coloração.  Após  isso  o  adsorvente  foi
peneirado e foi obtido 3 granulometrias diferentes.
O  azul  de  metileno  foi  utilizado  como  corante  e  foram  preparadas  soluções  de
concentração 100, 200, 400, 600, 800 e 1000 mg/L para serem utilizadas nos testes de
adsorção.
Os  modelos  matemáticos  utilizados  para  a  descrição  do  fenômeno  foram  os  de
Lungmuir e o de Freundlich.
A isoterma de Freundlich supõe um número quase infinito de sítios de adsorção em
relação ao número  de moléculas  de soluto e  baseia-se no conceito  que os  íons  são
infinitamente acumulados na superfície do adsorvente, como descrito pela equação .
 log qe = log KF + 1/n log Ce
 qe é a quantidade de soluto adsorvido no adsorvente (mg/g) 
Ce é a concentração de equilíbrio do soluto na fase líquida (mg/L)
 KF e 1/n são constantes de Freundlich e são indicadores de capacidade de adsorção e
intensidade de adsorção, respectivamente.
 Um valor de 1/n menor do que 1 indica que a adsorção é favorável. No modelo de
Langmuir, a adsorção aumenta linearmente com o aumento de concentração do soluto e
aproxima-se de um valor constante devido ao número limitado de sítios de adsorção. O
modelo é descrito pela equação.
 Ce / qe = 1/Q KL + Ce / Q 
Q é a capacidade máxima de adsorção (mg/g), 
KL é a constante de Langmuir relacionada a energia de adsorção.
Nos testes, foram pesadas em frascos 0,1 g do adsorvente nas 3 granulometrias para
volumes de 15ml das soluções. Os testes foram feitos a temperatura ambiente, 40 e 70
graus Celsius afim de definir o comportamento termodinâmico e em tempos de 1,2,4,6,8
e 24h afim de definir o comportamento cinético.
Após os testes, as absorbâncias das soluções eram lidas em espectrofotômetro
Para definir qual modelo melhor descreve esse processo de adsorção em fase líquida
usou-se o modelo de Langmuir e o de Freundlich.
.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As três granulometrias usadas no trabalho se mostram com boa capacidade adsortiva,
não obstante as partículas com a menor granulometria obtida que nesse trabalho foi de
60 mesh  possuíam a melhor capacidade adsortiva devido o maior contato do corante em
solução  com a  casca  de  banana.  Com a  menor  granulometria  obteve-se  a  seguinte
isoterma de adsorção a temperatura ambiente.
A isoterma  demonstra  um aumento  proporcional  da  quantidade  do  corante  azul  de
metileno adsorvido pela concentração inicial do mesmo na solução em contato com a
casca de banana.
Os  dados  obtidos  foram  aplicados  aos  modelos  de  Lungmuir  e  de  Freundlich  e
observou-se que para as concentrações testadas do azul de metileno, a adsorção segue o
modelo de Freundlich.
O coeficiente de correlação linear para o modelo de Lungmuir foi de 0,0042 e para o
modelo de Freundlich o coeficiente de correlação linear apresentou-se de 0,9926. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O  modelo  de  Freundlich  modela  melhor  os  dados  experimentais  obtidos  para  a
adsorção de azul de metileno em casca de banana.
A casca de banana se mostra eficaz na adsorção de azul de metileno na purificação de
efluentes, pois além do poder de adsorção, é um resíduo da agroindústria sendo assim,
um material de baixo custo e de razoável eficácia.
Os  estudos  da  adsorção  do azul  de  metileno  em casca  de  banana,  continuam para
avaliar mais profundamente a viabilidade, a Termodinâmica e a Cinética do processo.
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